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討対象と した ． 合併率はクモ膜嚢胞 4f列~ ( 8 %) ' 


























































































































































【目的】急性期の ICP(internal cranial pressure), TCD 
における MCA Mean Flow Velosity (M-MFV), 






た値を用いて分類し， peakICP, cerebral perfusion 
pressure (CPP）と TCD所見及び予後との関係を検討
した．
【結果】 ICP,CPP, TCD上の M-MFV,PIと生命予後
についてまとめると ICPにより 3群に分類できた.A
群（ICP< 20 mm Hg）は生命予後は良好で，ほとんど
の症例では CPPが 50mmHg以上， TCD所見は Pl




TCD所見が PI2.0未満， M-MFV20 er山ec以上の症
例では生命予後良好であったのに対し， CPPが 50















ICP 20 mmHg以上かつCPP50mmHg未満， TCD上 GCSB以下の重症頭部外傷9例に対し軽度低体温療












報告する．対象は，搬入時 GCSB以下の4例（8 : I 

































で末梢血白血球増加が， 8例で CRPが増加し， 5例
で経過中に肺炎，腸炎，髄膜炎，敗血症等を合併した．
GOSはgoodrecovery 4 f71J, moderate disability 3 f71J, 























19f71J，平均年齢34.4歳）， tSAH （一） 54例 （TCDBI;8 





























































































(B群）．残りの 8例のうち， 5例は自然、消失し （C
群）， 3f71Jは長期に渡り硬膜下水腫が残存した （D
池永 透，村田芳夫 群）．水腫腔内の造影効果は，慢性硬膜下血腫となっ
頭部外傷後しばらく経過して，同じ様な部位に同様 たA群， B群ではisointensityから highintensityを示
な過程で遅発性緊張性脳内気頭症を続発した2例 （1 し，慢性硬膜下血腫とならなかった C群， D群では

























































































CTは CTW2000（目立製）を使用し， volumescan 
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spinal instrumentation surgeryを応用し，使用 device
は DYNALOKfixation system 5例， BWMsystem 1 
































































25)END-TO-SIDE CROSS FACIAL 
NEURORRHAPHY WITH AND 
、何ITHOUTRE恥10VINGTHE 
EPINEURAL SHEATH; AN EX-
PERIMENT AL STUDY IN RATS 
KAGA＼へ｛A恥1EDICALSCHOOL, 










15 S.D. rats were divided into three groups; 
1. group: The zygomatic branch of the facial nerve was 
sectioned and a nerve graft （仕omthe mandibular br阻 ch)
was anastomosed end-to-end to the proximal stump of 
the facial nerve with 1010 nylon epineural suture 
2. group: The zygomatic branch was not sectioned and 
the nerve graft was anastomosed end-to-side without 
epineurotomy. 
3. group: The zygomatic branch was not sectioned and 
the nerve graft was anastomosed end to-side after open-
ing an epineural window. We present the histologic data 
of this study 
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